











demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muohos años. :Madrid





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido· Abien destinar
á ~te Ministerio, en vacante que de su clflse existe, al vet-e.
rinario primero del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Martín
Gonlález Guijarro, que presta sus servicies en el regimiento
de Cllb&l1eria Lanceros del Principp. núm. 3.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mta efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1902.
aCOIóN DE EStADO UATOR l' CA:MPAlA
EJERCICIOS Y MANIOBRAS
Oírculm·. Excmo. Sr.:~ El Rey (q. D. g.), ha tenidoá
bien disponer que durante los días del 12 al 22 del mes ac-
tual, se dediquen todos los cuerpos del Ej.ército, con la fuer-
za franca de servicio, á ejercicios en la inmediación de 8llS
guarniciones y á algunos paEeos militaree, incorporando pa-
ra ello" todos los rebajados y á los individuos de tropa que
se hallen en destinos que la primera autoridad del distrito
no considere indispemable durante el plazo citado, y facul·
tar á ésta para que, con cargo al fondo de material de los
cuerpos, ie abone un plus diario de 0'50 ·pesetas por plsza a
los sargentos y 0'25 á los cabos y soldados para aumento de
su alimentación durante Este periodo, dando cuenta á este
Ministerio para resolución, si el estado de dichos fondos no
permitiera en alguno de ellos sufragar este gasto.
Es también la voluntad de S. M" q'ue Asistan á estas prác-
ticas todos los jefes y oficiales' de los cuerpos que tienen pues-
to en fiJas, aunque no tengan cabida en la formación que
~ara aquellas lie adoptl\; los COmandantES generales de divi-
SIón y los jefes de brigada; y los Capitanes generales y CO-
mandantes generales siempre que otras atenciones de su car-
go lo permitan•. pudiendo présencillrlas en las guarniciones
del territorio de su mando que consideren conveniente. .





Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería CE. R.), afecto al r~gimientoInf1:lnleria
ReEerva de Bilbao núoo. 78, D. Antonio Octavio Díez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo 'con lo informado por ~l Consej(\ S¡¡-
prenlO de Guerra y Marina en 28 d¡.¡ ID",yO último, s~) hg. ser·
vIda concederle reallicencía para contraer miltrimonio con
D.a Dominga Echevarria y Aldeaoa. una ve·z que se han lle-
nado las formalidades pr.evenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden oiraular
de 21 de enero próximo pasado (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V• .8l. para 8U conocimi~nto1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1902.
.---.--,....
Be'íor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acrediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto al r~giiniento Reserva de Cas-
trejana núm. 79, D. Francisco Rivera y Romero, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional.
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á. que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á les efectos de l.a 'real
orden de 29 del eitado mes de enéro (O. L. núm. 36), per-
cibiendo, deo:de 1.0 del nifS de julio próximo, el haber provi-
sional de 225 pesetas mensuales, interin se detelmina el que
le'corresponda en la .itnación en que queda.ll8gún el arto 5.°
de la mencionada ley. previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos aiios.Madrid
5 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeiíoreB Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
. y Orden..dor de pagos de Querra.
WllIYLJllB
E'.....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
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lExcmo. Sr.: Aceediendo á lo solidtado por el capitán
tt& Infantería (ro. Ro), afecto al re;¡;imientoReserva de Ma-
drid núm. 72, D. Pablo López del Moral, el Rey (q. D. g.), ha
tanido á. bien concedarle el ¡'etiro provisional, con arreglo á
la ley de S de enero último (C. L, núm. 26); dllbiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orJen de 29 del ci-
'tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber provisional d3 225 pEsetas meno
suales, interin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, sf>gún el arto 5.0 de]a. mencionada lElo¡,
previo ~nforme del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
De ref\l orden lo digo a V. E. parllo BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
WEYUB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
fleñores Presidente del Consejo Sapremode Guerra y Marina
y Ordenador de 'pa¡08 de Guerra.
... ....
Excmo. Sr.: Accediendo'á lo solicitado' por el capitán de
Infanteria (E. R.),. afecto á la Zona de reclutamiento de Tala-
vera de la Reina núm. 50, D.Domingo Jiméntl~ Paredes, el '
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
nlil con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpa á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región á los efectos de la
real orden, de 29 del citado mes da ·enero (C: L~ 'núm. 86);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 225 pe~etaa mensuales, interin se determina el que le
corre!ponda en la situación en que queda, según el arto 5.9
de ]a mencionada ley, prelio informe del COJ~Eejo Supremo
de Guerra' y Marina.
De real orden lo diJ;(O áY. E. paruu oonocimiento y de-
toés ,efecto!!. , Dioll,guarde á V. E. muchOll lÚÍQs. Madrid
5 de junio de 190~.
Señor Capitán generál de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consfjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afeoto á la. Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55, D. Eloy Santa María Gil, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de S de enero último (C. L. núm; 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerp.o < á que pertenece, por fin del meE¡ 8C,.
tual, y alta en esa región á los efectos'da la real orden de
29 del citadq mt's de. enero (C. L. núm.'36); peFcibiendo,
desde 1;° de julio próximo, el haber provisional de 225
pesetas mens~ales, interin se deterInina el que le correspon-
da·en la situación en que €(ueda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. lli.'para BU conocimiento y
demás efecto.... Dioa guarde á V. E. mll~hos años. Madrid
5 di. junio Ae.l901k ,,, ~,,;,'"
WJIIYa&
Señor Capitán 18JleraJ. de Aragón.
Señores Pre'eidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago. de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán
de Infall~ta (!l. R.), afecto á la ~oni\ de leclut1\mieuto de
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Madrid núm. 57, D. Emilio"García S¡)inz, el Rey (q. D. g,),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
al la' ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
cauear bllja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual, y alta en esta región á lea efectos de la real orden de
29 del citado mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 225 pese-
tas mensuales, interin se determina el que le corresponda en·
lfi situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona-
da ley, previo informe dal Consejo Supremo de Guerra y
Mllrina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. ínuchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
Seiíor Capitán. genera.l de Castilla la Nueva.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina
y Ordenador de pa~os de Guerra.
.,. ' ..
Excmo. Sr.: "4-ccediendo á lo solicitado por el capiMn
de II;lfantería (~"R.)! fj.fecto al regimiento ~i!erva de Madrid
núm. 72, D. Rogelio Blanoo Delgado, el Rey (q. D. g.), ha
tenido lÍo bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á 108 efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes dé enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde í.o de
julio próximo, el haber provisional de 225 pesetas mensuales,
ínterin se determiná el que le c::orresponda €n la situación
en que queda, según el arto 5,o de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios ¡uarde á V. E. muehos años. Madrid
,5 de junio de 1902.
WEYLD
Señor Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de .Guerra.
--Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (El, R.), D. Manuel González Fernández,
afecto á la Zona de reclutamiento de Granada núm. 34,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conoederle elretiro provi.
sional y empleo honorífico de capitán, con arreglo á )30 ley
de 8 de enero último (C. L: núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin dal mea actual, y alta
en esa región á losefeotos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ju~
lió prjximo, el haber provisional de Ü¡S'75 pesetae mensua-
ie!3, y la pensión de.cruzroja de primera clase del.:Mérioo Mi-
litar que disfruta, interin se determina el quele corresponda
en la situación en que quada, según el arto 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimienOO Y
demás efectos. Dios guarde 'á V., E. muahos' años--ó' Madrid
5;de j.anio de 1902. 4l " , , '. •••. ~ .
W¡WLO
Señor Capitán general de Andalueia.
Señores Presidente d~l Consejo SupJ:emo de Guerra y llari-
na y Ordenador de pagos de GUOJ:rll.
-- ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !olicit~do por,el primer te·







Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'. .. ..,
al regimiento Reserva de Huesea núril.103, el Rey'(q. D:g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, con arreglo & la ley de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26);' debiendo caUiOar blljs. en el CUtrpO á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa l'egión tí
lo!Jefectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales y la pensión
de cruz roja de primera. clase del Mérito Militar que disfrute,
interin se determina el que le corresponda en la situación en
qua queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo in·
formé del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que' para las esc,uelas pl.:áctiQas de los regimien-
tos ybatallones de Artilleria en el año actual, se guarden las
reglas siguientes: . ,
La. ,t'erán dirigidas por los coroneles de los regimientos y
comand¡mtes del arma en las plazas fuertes, bajo las inme-
diatas órdenes de-los comandantes generales de Artilleria,
quienes asumirán el mando en las que asistan, procurando
combinar las fechas de la ejecución de aquellas en 'el diEtrito,
para presenciar la mayor parta:
2.n. Los programa" formuládos por las juntas da 1013 regi-
mientos y plazas, 8e .enviarán á la aprobación de los capita-
.nes generales de la3 regiones y comandantes generales de
Cauta y Melilla, por conducto de los comandantes generales
de Artilleria, principales de Baleares y Canarias,' Ó exentos
de las plazas de Africa, quienes unirán á ellos sus informes.
3.a ~Se tendrá presente lo dispuesto en la real orden oir·
cular de 21 de marzo de 1900 (C. L. núm. 62), pa.ra la redac-
ción de programas, modo de llevár á cabo los ejercicios y
plazo de remisión de memoriás, a~l como la de 28 de abril
último (D. O. núm. 91). relativa á la asistencia de. los bate-
rías al curso de instrucción. El programa del segundo bata·
. llón de plaza y el de Ceuta, se redactarán en la inteligencia
de que ha,n de ejecutar los ejercicios del curso de instrucción
igu'almente que lo! 3.0 y 13.0 reg~mient08 ntontados.
4.& A los reghnie'Ii.tós de campaña y de montaña, baterías
suelt.as de est& clase y mixta de Melilla, Be les asigna como
_dotación 40 disparos por pieza; á .los de campaña armados
con 'material de tiro rápido, 1.000 displlros por -regimiento,
cuyas' dos terceras partes serán de sbrapnels; en las, plazas
dos disparos á cada C. ú O. c;1e 30'5, tres á o los de 26 y 25,
10 á las demás piezas de costa y 25 á las de piaza y sitio.
5." Para conceder la dotación anterior, e~ condición ín-
diflpensable qúe las piii'aé sean 'dé rétiocargay estén agrupa·
das en baierías de cuatro ó más del mismo modelo; que las
de costa. tiren Bobre blanco móvil en el mar; y las de plaza,
sitio, cámpafía y montafia, hagan fUégo' á blancos terrestres.
6.- IJos gastos en metálico se sujetarán álo concedido en
la siguienta relación, comprendiendo en lo 3Bignad0 á cada
plltza Ó regimiento, 10 invertido en ejercioios preparatorios; BU
importe se incluirá en 108 pedidos de fondos de los reepecU.
vos parques, e~oepto lo correspoudien'té á .los cuatro regio
WEYUm
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Presidente del Consejo Buprem.o de ,Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lÚecto ti. la Zona de reclutamie'nto de Madrid núm. 57, el
Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien concederle el retiro provisio.
nal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esta región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mllS de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de ju\io
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
interin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previó in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. y. E. muchos años. Madrid
5 de junio de i902....
Stfíor Capitán general de'Anqalucfa,.
Señores Presidente del Confilejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de Valencia.
Sefiores Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, lt~cmo. Sr.: Accedi&ndo á lo solicítadó por el primer
teniente de Ínfantéria{E. R.), D. Pedro Prieto AlvareJ, afeoto
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de ~nfanterfa (E. R.), D. Eloy Pujalde Gil, afecto ti. la
Zona de reclutamiento de Albacete núm. 49, el Rey (q. D.g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. nfim. 26); debiendo causar baja en el cuerpo l\
que pertenece, -por fin del mes actual, y alta en eea región á
los efectos de la real orden de 29 del citado ml>S de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que le corresponda e,n la situación en que queda,
según el arto 5'.o de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo dé Guerrn. y Marina.
De real en'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
--Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), Dt José Barroso Rivera, afec-
to al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien ooncederle el retiro provisio-,
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
i1el mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm~ 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales y la pensión de cruz roja de pri-
,mera clase del :Mérito Militar que disfruta, interin Be deter-
, miDa el que le corresponda en la situación en que queda,
Bel€ún el arto 5~o de la D;lencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Matiná.
De real orden lo digo 11 V. E.para BU oonocimiento y
demás' efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de junio de 1902. '
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Accediendo álo propuesto.por V. E. en su
escrito de 6 de febrero último, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que se ceda á la junta de arbitrios de esa plaza
el cementerio hebreo de la misma, para que dicha junta lo
ceda á BU Tez á la colonia hebrea, en las condicio:aes si...
guientes:
La En dicho cementerio no se abrirá en adelante sepul-
tura alguna, ni se llevaran á cabQ movimientos de tierras,
cerrándolo convenientemente y poniéndolo en condiciones
de que no pueda perjudicar á la salud pública.
2.8 Por el comandante general de la plaza, preTio infor-
me del ingeniero comandanté exento, se fija.rá el canon
annal en favor del Estado, que ha de imponerse por la ex-
presada cesión, en reconocimiento del dominio directo, el
eual canon se distribuirá en la forma preceptuada para casóB
analog~; y .
3.8 Los adquirentes de los terrenos que constituyen el
mencionado cementerio, notendrán derecho á indemnización
alguna, Ei por motivos de guerr¡¡ ú otras causas fuera nece-
sario disponer de dichos terrenos.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. <Madrid
5 de junio de 1962.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingeniaros, importante
1.000 pesetas, que se asignan á la comandancia de Palma,
para llevar á cabo la reparación urgente de los desperfectos
causados por un incendio en el almacén de naja de la facto-
ría de subsistencias; obteniéndose la asignaciÓn necesaria ha-
ciendo baja de igual suma en la que figura por distribuir en
la propuesta de inversión del afio corriente. .
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 190~.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagoa-de Guerra.
Señor Comandante ¡eneral de Melilla.
Excmo. S,r.: Accediendo á lo propuesto por V. E ..en 15
de mayo próximo·pasado, el Rey (q. D. g,), se ha servido
aprobar una propuesta eventual del material de Ingenieroíl.
importante 20.650 pesetas, que se asignan á la comandancia
de Mahón, para obras de aculi.rtelamiento de una bateria de
montaña en Villa Carlos, según proyecto aprobado en 30 de
abril, núm. 190 del.L. de C. é 1.; obteniéndose la asignación
necesaria rebajando en 12.650 pesetas la concedida para re-
novación de cubi6rtas en loa cuarteles de la fortaleza de Isa-
bel n, núm. 127 del L. de C. é I.; 5,000 en la dedicada á la
batería K" (núm. 99 del L. dé C. é l.), Y 3.000 en la conce-
dida para la batería K''', núm. 142. .
De real orden. lo digo á V. E. para IU conoeimionto '1
demá~ efectos. Dioa guarde á V.I:. muchos afias. Ma-
drid 5 de junio de 1902.
.101' Capitán general de laa islas Baleares.
Señol' Ql:'dep-ador de pagos de GUtlrra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), le ha servido aprobar una






16 rege. montados y de montaña............ 1.000 16.000
Re~imientode Sitio.••••••••.'............. 3.000 3.000
Plaza do Ceut~l.. • . • • • • . . • • • • . • . . . . . . • •• 4.000 4.000
Iclero de Mahón y Cart!agena , 3.000 6.000
Irlem de C4diz y Ferro!.................... 2.500 5.000
ldem da Tenerife y Las Palmas............. 2.000 4.(100
Idam rle Palma y Parop.lona. • • . . •• . • • • • ••• 1.500 3.000
Idern de Harcalona. MeJillayJltca 1.000 3.000
Idem de Biibao y San >3ebastián, •. • • . . • • • • . 800 1.600
l1nprevistos. . . • • • • • • • • . • . • • . • ••. . • • • • . • • • » 400
-'tOTAL I&UAL Á LO ASIGNADO EN PLAN DE LA- - ~.-
.BOBES •••••••••••••.•••• , ••• , ••••••••••• » 46.000
., d
Non.-En las cantidades 8eignadas á las plazas de Balea·
res, Canarias y Malilla, está oomprend4U. la correepondiente
• las baterial.'l de montaña y mixta.
. En la del regimiento de E.itio, lo están 1.000 pesetas para
que (lomience la conitruoción de baterías permanentes en el
(lampo de tiro.
Júdrid ti j, junio de looi.
mientoB de campaña de guarnición en esta corte, loa dos de
Burgos y de las plazas de Ceuta y Cádiz que serán incluídos
en el de la: Escuela de tiro. Serán invertidos dichos fondos en
los erectos necesarios a los cuerpos, con' intervención de sus
jefes de instrucción, y, preferentemente, en los regimientos de
campaña, en la adquil!!ición de los tirógrafos reglamentarios
Queda exeeptuadll de dicha intervención la Escuela de tiro,
f(:SPfCto a los regimientos y plazas citadas, á las que abonará.
lol'! ga¡;toEl que se originan.
7.& Las baterías ó compañías que hayan de salir destaoa-
das á puntos que no tengan cantid.ad asignada para escuelas
pl'licticas, ejecutarán éstas antES del relevo.
8.!\ Toda fuerza que deba abandonar su guarnición para
efectuar es~os ejercicios, tendrá derecho á plus de campaña el
personal de jefes, oficiales y tropa, así como los generales,
jdes y oficial€s que autorizadamente asistan t\ aquellas. El
ganado tendrá derecho á ración extraordinaria.
9." Los comandantes jefes de grupo en los regimientos
de frenttis en las plazaíl,y los capitanes de las compañías desta·
cadas, escribirán una sucinta memoria de los ejercicios rea-
lizados por las unidades á sus órdenes, analizándolos y pro-
poniendo lae mejoras que estimen oportunRll;los jefes de
instrucoión harán un resumen de eUas, ampliando lo que
. crean conveniente acerca de la instrucción recibida y modo
de mejorarla, en la cual memoria deberán exponer á conti-
nuación los primeros jefes de loa regimientos, batallones y
plazas fuertes, las ideas que su práctica del servicio les acon·
lIeje. .
lo.a Los comandantes generales de Artillería de las regio·
neS, informarán dicha memoria agregando todo lo que crean
conveniente para llenar este importante servicio, y con los
estados de días de instrucción en ejercicios preparatodosy
de fuego, de asistencia de jefes y oficiales á. elloR, y demás
documentación dI) escuelas prácticas, elevarán dicha memo·
rla é informe á este Ministerio por conducto de los respecti-
'Voe capitanea generales, y los coroneles exentos de las phizas
de Africa, por los comandantes generales de 1M mism!ls.
Da real orden lo digo á Y. E.· para IiIU eonocimiento y de-
más efectos. DiOl!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de jnnió de 1902.




Señor Capitán general de Andalucia.
Señar Ordenador de pagos de Guerra.
-..
demás efectoJl.- Dios guarde aV. E. mucA,)! año!. Madrid
6 de junio de 1902.
BICOIQN :DI roSTICXA t DDEOEOI ]¡tAIIVOS
INDULTOS
Excmo. ~r.: En vista de una instancia promovida por
'PedrQ ADtonianzas, en súplica de indulto para el confinado
en la Colonia peni~Il.~iariade Ceuta José Ib&rguren S11l8SÚa.,
del resto de la. pel\a. d~ QM1~¡¡a perpetua que I!ltif.t:e, po:r con...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.Inspector general de la Guardia Oivil.
_. -
SECCIÓN DI .ADmNISTlU.QIÓN IfILITAI
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Oif·C'l,Za1·. Excmo. Sr.: Terminando el dia 13 del mes
actual la autorización c.oncoclida por real decreto de igual dia
y mes del año 1900 (p. O. núm. 1~9), para la adquililición,
por gestión directa y concursos mensuales, da los articulos
y viveres de inmediato con.umo, necesarios en los hospita-
les militares de la Peninsula, islas adyacentifl1 y posesionea
de Africa, y siendo convonhmt~ que en lo sucesivo se ad-
quieran aquello. en forma reglamentaria, el Rey ,(q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que e!e lleven á cabo las mencio-
nadas compras con sujeción á lo que prec~ptúa el vigente
reglamento de contratación para,el ramo de Guerra, de 18 de
junio de 1881 (C. L. núm. 279), y disposiciones posteriores
sobre la materia. Es, al propio tiempo, la voluntad de 8. M.,
que se proceda con toda' urgencia á incoar los expedientes da
subasta de los articulos y viveres que por liU cua.ntfa requie.
ran este requisito, anunciándose aquella, por la premura del
tiempo, en el plazo minimo d~ 10 dias,con arreglo á lo que
dispone para estos casol el arto 14 del mencionado reglamen-
to, y que interin tiene esto lugar, se continúen adquiriendo
los repetidos articulos en la forma en que hoy se viene ha-
ciendo y en la cantidad puramente indispensable á las neceo
sidades del servicio, durante el periodo necesario para la con-
trataoión del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeilllliento y
demás .efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1902.
Señor •.•
~.".... ñiíII'._
IIC016J1' DI SANIDAD KILITAI
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de mayo
último, remitiendo certificado de reconocimiento facultativo
sufrido por el médico primero, en situación de reemplazo,
por enfermo,en esa. región,D. Francisco de"Lara Granados, en
cuyo documento se hace constar que el interesado se halla
en disposición de prestar el servicio de su clase por encon-
trarse restablecido de su enfermedad, el Rey (q. D. g), ha
tenido á bien disponer que el menoionado oficia! médico,
entre en turno de colocación para obtener destino cuando 16
c€lrreeponda, quedando en situación de excedente forzoso, con
arreglo al parrafo lBegundo delart. 5.· de la real orden cirou.,.
lar de 10 de octubre de 1901 (O. L. núm. 229).
De real orden lo gigo á V. E. para su coJlocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. mUQhos años. Madrid




BeQor Capitán general de Cataluña. ,
WEYIJEB
aeñor Capitán general de CaBtilla la Nueva.
leñor Ordenador de pagos de Guerra.
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14.760 pesetas, que se ~signan ti la comandancia de ~!ldrid,
las obras necesarIas en el cuartel de la Montana, paraPlar~miento del personal y ganado del batallón de telégrafos;
aOJa • d b' d' 1bteniéndose la asignación necesaria haclen o aja e 19~a
:uma en la que figura por distribuir en lapropueeta de lU'
versión del año corriente. . •
Dereal orden 10 digo á V. E._ para 8U conocument9 y
demáS efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
IICCIÓN :DI GO'AEDIA CIVIL
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por esa Ordenación de pagol!l en 29 ,de abril último, ha
tenido á bien disponer que la real orden de 31 de octubre
de 1899 (C. L. núm. 204), que autorizó al Director general de
la Guardia civil para adjudicar á 10& lIargentos excedentes de
la escala de Caballeria de dicho lnetituto el 50 por 109 de las
\'acantes que ocurran en la de sargentos de Infantería del
mismo, se deje sin afecto para lo sucliIsivo; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que 10817 sargentos de Caba-
lIeria que en la actualidad prestan sus servicios en Infante-
ria, con arreglo á lo que précept~aaquella disposición, vuelo
'.anal arma de su procedencia en concepto de supernumera-
rIOS, para cubrir en ella el 50 por 100 de las v~(la~tes que
re/lulten, satisfaciéndose sura haberes cpn el sobrante de la
cantidad copaignad*, para oab~s excedentes en el capitulo 25,
arto 2.- del presupuesto que rige. .
DII re~l o1'dé~ lo digo ., V. E. para suconoob~iento 1
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su'
escrita fecha 24 de diciembre último, al cursar la instanllia
promovida por D. Juan Rotllan, y cuatro tilás, vecinos y p:o.
pietllrios de fincas situadás en la calle del Carmen, de la CIU-
dad de Gerona, en súplica' de. que desaparezcan la!!! trabas
exi6tentes ó lie dé_ mayor amplitud al poligono de excepción
en lo que afecta á aquella parte de la citada plaza; teniendo
presente que son ya numerosas las concesiones anteriormen·
te otorgadas con análogo objeto, pero en el deseo de ft'vore-
cer en cuanto sea posible las pretensiones del género de lall
que se trata, conciliando todos16S intereses, y de acuerdo con.
lo informado Bobre el asunto por la Junta. Conl'lultiv8 de
Guerra, el Rey (q. D. g.), ha t'ilnido á bien disponer que en .
lo sucesivo se permita edificar en todo el espaCIo que habia
de ser Zona polémica de la futUla plaza de G&rona, con la
lala condiciónde que los propietarios, para construir, deberán '
8Olicitarlo de la Autoridad militar, acompañando un acta ó
documento autorizado ante notario, en el que conste de un
modo claro y solemne el compromiso que contraen de derri·
bar la obra por BU cuenta, cuando para ello fueren requeridos
por exigirlo lts necesidades del ramo de Gllerra, sin reclamar-
más indemnización que la del valor de los solares de su pero
tene~cia, justificada con la e~hibición'de las escrituras pú-
blicas que lo acrediten, sin cuyo requisito no se permitirá
edificación alguna, quedando derogadas cuantas disposicio-
n~s anteriores se opongan á la presente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
ó de junio de 1902.
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mutación de la de muerte que le fué imp~eBta en 26 de octu-
bre de 1~92, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expues-
to por V. E. en esorito de 13 de diciembre último, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo próxi·
mo paeado, ee ha servido conceder al interesado indulto del
resto de la expresada pena. Es, RPímismo, la voluntad de
S. M., que se haga extensiva -la misma gracia á BU correo,
también confinado,en Ceuta, Isidro Guerreño Arrieta, por ha-
llarse -en iguales circunstancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. _muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitan general de Aragón.
Señores Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina
y Cemandante general de Ceuta.
PENSIONES
Excmo.l:llr.: En virtud de lo determinado en real decreto
de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de c-onformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien: disponer que la pensión anual dé 1.650 pesetas, que con
el aumento de dos por unafué señalada por real orden de 28
de febrero de 1895 sobré las cajas de la isla de Cuba á Doña
~elestina Ros Mariño, viuda de las segundas nupcias del bri-
gadier de ei~rcito D. Francisco Heredia y Solé, se abone á
la interesada desde 1,0 de enero de 1899, por la Pagadur.ia de
la Dirección general de Cl!ll5es Pasivas, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.650 pesetas anuales; cesando el
mismo dia, previa liquidaciól'\, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del expresado año cesa·
rá totalmente en el goce del beneficio, por balIat'se compren·
dida en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162),
como natural y residente de f,lquella Antilla, pudiendo ser
reh ~bilitada si recobra la nacionalidad española, en los tér-
minos que indica el real decreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. nún'l. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
'5 de junio de 1902.
WEYLE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 y de conformidad con lo expuesto
-por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes
~~terior, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que la
pentdón anual de Indias de 1.320 pesetas, que por~realorden
de 3 de diciembre de 1886 fué señalada sobre las cajas. de
Puerto Rico á D.a Luisa y D.a Dorotea García de la Iglesia, en
concepto de huérfanas del maestro de obras militares de pri-
mera clase D. Vicente Garda Sahtlg"Ún, se abone á 18s rntere-
.Eadas desde 1.o de enero del citado año 1899,'por la Pagadu¡:ía
de la Dirección general de CIases Pasiva8,reducida al importe
de 1.000 peeetas al año, que es la que le corresponde según
la legislación vigente, una vez que han acreditado no haber
perdido la nacionalidad española é ínterin copsetven su ac-
tual €Btado; cesando el mismo día, previa liquidación. en el
percibo de su referido autl:rior señalamiento, y acumulándo- -
se la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la
conserve, sin nuevo Eeñalamiento. ,
De 1:eal orden lo digo á V. E. pare. su conooimiento y dEl-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), confor1Íuindos8 con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Gr-,erra y Marina en 14
del mes próximo pasado, ha tenido tí bien conceder á Teresa
. Lozano González, de estado viuda, madre del soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, que falleció del vómito en Cuba,
el19 de agosto de 1896; Francisco Medina Lozano, la pensión
anual de 182'50 pesetas que le corresponde con arreglo tÍ la
ley, de 15 de julio de' 1896 y tltrifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonarA a"Ia interesada, mientras
perma:Q.ezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, 'y á partir de la fecha en que cesó
de percibir la de 50 céntimos diarios que, conforme el real
decreto de 4 de agosto de 1895, venía cobrando por el regi-
_miento Reílerva de Cádiz núm. 98, que le fué cbnferida por
real orden de 16 de octubre d-e 1895.
De orden de S M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Hadrid
5 de junio de 1902..
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),_de acuerdo con loinfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
mayo próximo pasado, ha tenido tí bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento de haber provisional ~ue se hizo al
capitán de Movilizados D. Francisco de la Paz Alcanrar, al
concederle el retiro t'!mporal pllra esta corte, según real orden
de 25 de febrero último (D. O. núm. 46); asignándole los 30
céntimos del sueldo de comandante, limi.tado á 4.500 peEe·
tas anuales ó sean 112'50 pesetas al mes, que le correspon·
den por sus años de servicio y hallarse en posesión de la cruz
de Maria Cristina obtenida deutro de su empleo, durante el
pllJZO de 5 años. Es, asímismo, la voluntad de S. M., que la
soberana disp03ición citada se entienda rectificada en el sen'
tido de que el segundo apellido del interesado de referencia
es Alcanzar y no Alcázar, como en ella se consignó, quedan·
do en lo demás firme y subsistente•.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
fines consiguientes. Dios .guarde á. V. E. muchos !lños.
Madrid 5 de jtlnio de l~O~.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castillala Nue\'"a.
Señoreil President.esdel Consejo Supremo de Guerra y Marin."
y de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales IDovih-
zadcs de Ultramar.
~-
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de
~ayo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el sefialamiento de haber provisional qua se hiztr-al
primer teniente de Movilizados »; Juan del Pino Fernández,
al concederle el retiro temporal para estll corte, según real
orden de 25 de febrero último-(D. O. núm. 46); asignándole
elliUeldo mínimo de retiro de primer teniente ó s~an 56'25
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den, duranw el pla2ío de 5' aÍlof.l, en vez de los 2 añOS 2 IneseS





Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reempla-
zos que se indican, están comprendidos en el arto 175 de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey
(q. D. g.); S6 ha servido disponer que se devuelvan á los in·
teresados las cantidades depositadas para redimir,se del ser-
vicio militar activo, según las cartas de pago 6 resgu~rdos ex-
pedidos con ~os números, en lasfecbas y por laa Delegacio-
neS de Hacienda que en la citada relación se expresan•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efee-
tol! consiguiente!. Dios guarde R. V. E. muchos añOl'l. Ma·
drid 5de junio de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia,
Norte y Castilla la Vieja.
eeñor O:rdenadof de Vl\~ de Qutll'8.
Señor .••
----
lilafiol' Capitán general de las islas Baleares.
WEYLER
COLEGIOS DE RUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
n.a Mal'ia Mallo Campo, viuda del segundo teniente de Infan.·
tería D. Juan Navarro Palanca, residente en PttlJ!.plona, ca-
lle de Curia núm. 21, en solicitud de que, como gracia espe-
cial, se conceda á sus hijos D. Alfredo, D.a Felicita, D. Adol-
fo, D.a Pilar y D. Santiago, el inmediato ingreso en el cole-
gio· de María Cristina 6 la pensión correspondiente; y figu-
rando diéhos huérfanos en la esoala; di"llspirantes para in-
gres() e~ dicho colegio con lo~ números 559 al 563, ambol:l
illclu~i:ve,y siendo el ingreso.de éstos en el establecimiento
por riguroso número da la escala, según se determina en el
arto 10 del reglamento orgánico, aprobado por real orden de
29 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 185), el Rey (q.D.g.),
se 4a servido desestimar la petición dela interesada.
De reid orden lo digo á V;· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
• EXÁM[NES REGLA~ENTARIOSDE LAS CLASES
DE TROPA .
Oirculat·. Excmo. Sr.: Accediendo á lo pl'opue.sto por el
jefe de la Comisión liguidadora de la Inspección de la Caja
general de Ultraníll.r, el Rey (q. D. g.), se ha servido dhpo-
ner que la real or<;len circular de 27 de mayo de 1901(D. O. nú-
mero 114), se hllga e:l!tensiva á los cabos que prestan sus ser·
vicios en dicha comisión, y por tanto, que sufran los exáme-
nes r; glamentari03 en uno ó varif:'s cuerpos de la guarnición
de estt;t plfiza.'
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
6 de junio de 1902.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Maria
Seguí Cifré, vecina de Soller (Baleares), en solicitud de que se
exima del servicio militar activo á su hijo José Cifré y Segui,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en
9 de mayo último, se ha servido desestimar d~cha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios gUllrde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1902.
-4!l.'.9*
es •
Señor Capitán general del Norte.
SECCIÓN DE INBTn'O'OCIÓN T :a.ECL'D''rAMÍBN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rafael de Palma Fernánde" residente en Granada, Placeta
del Hospicio viejo núm. 5, solicitando resolución á la ins-
tancia de BU hijo D. Rafael, en súplica de reingreso en"el co-
legia para oficiales de la Guardia Civil, el Rey (g. D. g.), ee
ha Eervido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto
en real orden de 25 de abril último (D. O. núm. 53), res-
pecto á la instancia que cita. .
De real orden lo digo á V. E.p~r8 su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1902. .
WEY'um
8etiOl' Capitán general de Andalucía.
..-
Selior CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y 17 dfaB, con que aparece en la soberana disposición citada.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 d'3 junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la iI;letanc~apromovida por el
cabo de Artillería, I1cenciado, Rafael Alvarez Alvarez, vecino
de esta corte, calle de López de Hoyos núm. 36, en súplica
de que se le concada el retiro que le corrésponcla por sus
años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Merina
en 27 de mayo próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, asignándole el haber memmal de 28'13
pesetas, abonables por la Pagaduría de la Dirección gent'ral
de Ciases Pasivas,á partir del 21 de febrero de 1897, que son
108 cinco años de atrasos que permite la legislación vigente, .
contados desla igual día y mes del corriente año, en que fué
presentada En I.'olicitud; pero en el concepto de justificar pre-
viamente que desde su baja en el cuerpo de Seguridad, no
ha incurrido e~ pena que impUque la pérdida de sus dere-
chos pasivos y que á partir del 21 de febrero da 1897 no ha
percibido sueldo alguno de los fondos generales de Estado,
provinciales ni municipales, que sean incompatibles con el
retiro que se le concede.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla !a Nueva.
5eñoresPresidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales movili- .
zados de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.· Dolores Villegas, residente en esa capital, en súplica. de
¡ue, como gr~cia especial, s6 ~on.ceda á 13U hijo D. Julio Mar-.
inez de la Rlva; cabo del regimIento Infantería de Zamora
~~~. 8, el reingr~soen el Colegio para oficiales de la Guardia
.I!d, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha pe-
tiCIón, por oponerse a los preoeptos reglamentarios.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
:á~ ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ó
e JUDIO de 1902.
1Ie WBYLER
ter Capitál1 aeneral de Qaliciª.
© Ministerio de Defensa
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.Belaci6n que 811 cita
l:d
(1) FECHA(1) lJelege.c1onel! CUPO de la redención Kó.mero de Hl1clenda.de 18.11 que expidlerollNOXBRlIS DE LOS UCLUTll
'"
lI~¡¡A cartas las cartaa? Pueblo l'roTilIeilll Dia. :Mes Año de pago d.pago
-
Antonio Corral Pérez... '•...•.•• 1901 Ma.drid.••..••.•.• Madrid .•.. \1'adrid, 58.. 7 ocbre ••. 1901 144 Madrid.
Severo Ramos Ruiz•.•••..•••.. 1899 Orellana.•••••.... Badajoz: ••• B:l.dajoz •••. 30 ídem ••• 1899 904 .Badajaz.
Justo Ramos Guareii.o.•.••.•.•. 1899 Fuentes de León•.• 1:1em.••.•. Idem..•••.. 26 sepbra .. 1899 679 Idem.
Agustin Sorolla Banasco ....... 1899 Vinaroz•.....••.•. Cllstellón.•. C~stellón .•. 1.0 ídem .•. 1899 644 Castellón.
Antonio 80rolla Bul!!quet••..•.• 1899 Idem ••••..••.•.. Idem....•. [dem..••.•. 1.0 ídem .•. 1899 645 Idem.
Juan Almela Albesa..•..••...•. 1899 Burriana ..•..•.•. Idem.•.•.. Idem ••••.• 3 agosto .. 1899 62 Bem.
Miguel Ibáñez Ahis .••...•..•.. 1899 Villafamés •••••.• Idem ••.••• Idem•.•.•.. 26 sepbre •• 1899 647 Idem.
Adolfo Pereg Araluce .•..••.••• 1899 Bilbao..•••.• ·.·.•.. Vizcaya .•.• Bilbao.•.••. 29 idem .•• 1899 9 Vizcaya.
Lorenzo Fernández San Pedro..• 1899 Arciñiega•••••.••• Alava ..... Vitoria.•.•• 4 marzo.•• 1899 919 Idem.
Daniel Hernlindez Prieta Olleros. 1899 Valladolid .•••.•.. Valladolid. Valladolid •• 17 agosto •. 1899 116 Sevilla.
••••;
,!
Madrid 5 de junio de 1902.
SECCIÓN DE ASW~OB GENERALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado p0r el médico
mayor de Sanidad Militar, en Fituación de supernumerario
Bin aueldo en Manila (Filipinas) y afecto á la subinspección
«e esa región, D. Mariano García Ternel, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bipn concederle el retiro para Barcelona, y dispo·
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece ; resolviendo, al propio tiempo, que dellde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delégación de
Hacienda de dicha' provincia, el haber provisional de 274' 99
pesetas mensuales, ínterin se determina Ell ddinitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientei. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
Madrid 5 de junio de 1902.
WEYLÉR
Señor Capitán general de Cataluii.a.
Señorlla Presidente del Consejo Supremo de Guerra"J :M:anna
y Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
UNIFORMIDAD
Oi,.culat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
declarar reglamentaria para los oficiales generales la bandole-
ra con su estuche correspondiente, la que deberán usar en
todos los nctos en qlle vistan el uniforme de campaii.~.
Dicha bandolera será de charol negro, forrada de paño
del mismo color, de 45 milimetros de ancho, con el emblema
de metal dorado señalado para 1013 generales, el cual se colo·
carA únicamente en la tapa del estuche, ajustándose las di·
manEiones de éste á los gemelos que actualmente se tengan
en uso..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6\ V. E. muchos afios. Madrid
6 de junio de 1902.
Señor•••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria '1 Seooiones de este Ulnisterl0 '1 de
las Direooiones generales. .
WRYLEB
viduol! que se relacionan á continúacióD, se servirán mani.
festarlo á'la comisión liqnidadora del regimiento Infantería
de Alfonso XIII núm. 62, afecta al regimiento de Guipúz.
coa núm. 53.
Madrid 3 de junio de 1~02.
El Jefe de la 5oooMn,
E1wique (J()'J"iés






















Madrid 3 de junio de 1902. (Jm'Us
-.-
SEccróN DE CtTERl?OB DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Ob·cular. La comiaión liquidadora del cuerpo proceden-
te del disuelto ejército -de Filipinfls á que haya' pertenecido
'el cabo Eusebio Martín Campillo, que desembarcó en Barce-
lona el 22 de febrero de 1900, del vapor dala de Panay.:t, l~
participar!\ con urgencia al inspector de la. comisión liqUI'
dadora de la Caja g~neral de Ultramar.
Madrid 5' de junio de 1902.
SECCIÓN DE INFAN'l'JmfA
DESTINOS
Oíl'cular. Loa cuerpos ó comisiones liquidadores de los
procedentes de Cuba, á que hubieran pertenecido losindi·
Bl Coronel jefe accld.ntal,
JOs8 ViZlalba.
-
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